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Biokemian Laitoksen kir asto
Kerat i nosyytt i , ' Podo sYYtt iSoluadheesio,
Tutkielmassa käsitellä?in ihon basaalisten epiteelisolujen ja.munuaiskeräsen
,i ttËüäir ¡en rpilãJri*i"F; po¿o svvttien^ adheesio tã ryvikalv o on . j a ih onü;ãliñ' Lpitå"ii *ñË so io'- r otoãdr,éesiora. Munuaisi<eräsen pod o svytin
rðrî-*r"ãdhðesioä ;-ñ;";t - Ñ¿ii¿.n solujen kiinnittvmiq, ¿ qy1lalvoon
"fftøuaiirægninit 
ja kadherünit puolestaari toimiVat solu-soluadheeslossa.
Podosyytit toimivat munuaiskeräsessä virtsan suodatuksessa ja niide¡.tehtävåinä
; ;;'dr;ñ".i tî;är;" ryr içf y o n hu oltaminen. Keraql o-s yv tit k i innittvv ät
basaalisen rofot"oãLõlitä"gtü"i"" välityksellä ihon ryvikalvoon, joka lüttä¿i
itron 
-ónittooksisen solukoñ sidekudokseen'
Integriinit toimivat adheesiorakenteissa yhdessä hemidesmosomien ja
¡;k;-"údheesioiden t*ànn"tomponenttien la 
-t-oisaalta 
vuorovaikutuksessa
tvvikalvon f.*ponãnttien ^ Èunrtu. " Keratino.sYYteissä solu-
,årïäi"Lii"-orkviit iiltuiuat iolut tiivüsti toisiinsa. Näin muodostuu ryJös
tiiviis basaaline;''l¿;;;ñ;Vyttiiototerros' joka muodostaa alustan ihon
vlemmille rofut"rò[ììffå.-úúnouitkeräsen'podosyyttit muodostavat.yhderr
íåi,r'läTir;;,-iàË *i*ittyy munuaiskeräseir tyvikilvoon. solujen.våiliin on
muodosrunut ruodãtustoimiíñan kannalta v¿ilttamäftömät aukot, j oiden kautta
virtsan suodatus taPahtuu.
Muutokset keratinosyyttien normaalissa künnittymisessä. tyvikflyool arl.r:Ïp"Îl
""frirn-iUaan hwin 
ïaiteita ihotauteja, joissa integriinien ¡akautumrsessa Ja
iii"innissa soluiésa on havaittu muutoksia. Solu-soluadheesiossa muutoKsra onìjääil """ìär* ih"t 
"¿ãir 
* j ; ¿piËtip"riü si s s ä sy öviss ä: Munuai sleräsen
oodoswttien os¿ta a¿Ë;i"" t""tldtfiur oniieH alkuv-ai,heessa ja soluadheesion
",,'"jräí.ír 5i¡.oããruî toi-i*- säätelyssä.ei ole täsmällisesii tunnettua, mutta
tunneruilta osin ;-i;lúdheesiosiâ näiden solutyyppien välillä havaittu
yhtällüsyyksiä
